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f) 
S ayın Başkan, Değerl i Misafirler, sözler ime baş lamadan önce hoş geldiniz der, saygı lanmı su­narım 
Ben, sizlere. Vakıflar Genel Müdüriügü 'ni in restorasyon çal ışmalan hakkında bilgiler sunacak, 
bu çalışmalar sırasında karşılaştığımız sorunlan izah euneye çalışacağım. 
Yurdumuzun dör t bir tarafına yayı lmış olan, geçmiş imizin tapusu niteliğindeki ata yadigârı 
vakıf eserlerimiz, inşaa edildikleri tarihten bugüne kadar olduklan gibi gelmemişler, doğal afetler, ar­
lan nüfus ve sanayi leşmenin doğurduğu hızlı kent leşme, geçen zamanın ve insan elinin yıpratıcı etki­
leri ve daha b i rçok nedenlerie tahrip olmuşlardır . Ancak, zaman zaman yapılan tamirierie, pek çoğu­
nun bugüne kadar u laşmas ı m ü m k ü n o lmuş tur , olabilmiştir . Her bir i Türic Medeniycti 'nin yaşayan 
belgeleri olan ve say ı lan onbinleri bulan camii , mescit, han, hamam, kervansaray, medrese, dariiş-
şifa, türbe, s ıbyan mektebi, tekke gibi kültür var l ıklanmızın olduklan durumdan daha fazla bozulma-
lanm ön l emek , s ağhk l ı b i r şeki lde bizden sonraki nesillere u laşmalannı sağlamak, günümüzde , 
Vakıflar Genel Müdür lüğü 'nün sorumluluğu alandadır . 
Bugüne kadar tesbit ve tescili yapı lmış kül tür var i ık lanmızın , bakım ve restorasyonu, kısıtlı 
teknik imkân ve elemanlaria, beş yıllık ve buna bağlı olarak hazırianan yıllık programlar çerçevesinde 
ele al ınmaktadır . Vakıf lar Genel Müdür iüğü ekonomik, teknik, idarî vc yasal tüm imkânlan zoriaya-
rak, bu milli ve kutsal görevi layıkiylc yürütmeye çalışmaktadır. Bilhassa son beş yılda, daha fazla es­
erin onanma a imması hedeflenmiş, yanm kalmış restorasyonların lamamlaiı lmasma çalışılmış vc E)cv-
lel Planlama Teşki la t ı Müsteşar i ıg ı 'nca tahsis edilen ödenekler , yüzde yüze yakın hatla yüzde yüz 
nisbctinde sarfedilmek suretiyle, hedeflenen sayıdaki eserin onanm vc restorasyonuna geçilmiştir. 
Bu hedeflere, personelin özveris iyle , dayanışma ile. Kültür Bakanlığı Taş ınmaz Kültür vc Ta­
biat Variıklannı Koruma KuruUan'nın iyimser vc olumlu yaklaşımlan ile ulaşılmıştır. 
1984 Yı lma kadar, EJevlet Planlama Teşkilatı Müstcşariıgı 'nın, eski escrierin o n a n m ı için, yılı 
içerisinde sarfedilecek şekilde ödenek tahsis etmesi nedeniyle, bir yılda 35-40 eser üzerinde çalışılır 
iken, bu sayı , 1985 yı l ından itibaren. Devlet Planlama Teşkilatı Müstcşari ıgı 'nın, yeni inşaatlarda 
olduğu gibi , eski eser o n a n m l a n n ı n da, seneye sari ihalesine izin vermesi üzerine, 90-100'e kadar 
çıkmıştır . Bu sayı, yine Devlet Planlama Teşkilatı Müstcşariıgı 'nın eski eser onanmlan için tefrik 
ettiği ödenekler i ar t t ınnası üzer ine , 1988 yılında 1 lO'a, 1989 yılında da 150'ye ulaşmışür. 1990 yı-
hnda hedef 200 'ün üzerinde eski eserin onanm vc restorasyonuna başlamaktır. 
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Küllür variıklanmızın onanmı için 1988 yılında 6 milyar T L . h k harcama yapılmış olup, 1989 
yılında bu rakam, 8 milyar T L . sı civarında olacaktır. 
Küllür variıklanmızın onanm ve restorasyonlanna. Vakıflar Genel Müdürlügü'nce verilen 
önem ve yapılan çalışmalar, gerek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca, gerekse de Hükümet 
çevrelerince lakdirie kapılanmış ve ilk defa, bütün imkan zorianarak, kültür varlıklanmızm onanm ve 
restorasyonu için 1989 yılmda 8 milyar T L . sı civannda olan ödenek, 1990 yüında 21 milyar TL . sı­
na çıkartılmıştır. Aynca, sayın Genel Müdürümüzün açış konuşmasında da ifade ettikleri gibi, 1989 
yılı sonlannda başlamak üzere, bundan böyle, akaryakıt tüketim fonundan aynlacak binde beş 
oranındaki ödenek, kültür variıklanmızın onanm ve restorasyonunda sarfedilmek üzere. Vakıflar Ge­
nel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Bu rakamın yılda yaklaşım 10-15 milyar TL.sı civannda olacağı 
ve bu rakamlann üzerinde olabileceği tahmin edilmektedir. 
Bu açıklamalanlan da anlaşılacağı üzere. Vakıflar Genel Müdüriüğü'nün, eski eserlerin onanm 
ve restorasyonu için, halkın katkılan da dikkate alındığında, şu anda, maddi açıdan, heriıangi bir so-
mnu bulunmamaktadır. 
Bütün sorun, yetişmiş, tecrübeli, mütehassıs teknik eleman, laşaron ve müteahhit bulunama­
masında düğümlenmektedir. 
Bilindiği gibi, bir eski eserin onanm ve restorasyonuna başlamadan önce rölöve projeleri 
hazırianmakta, tamücı fotoğraflan çekilmekte, tescil ve onanm fişleri hazırianmakta, vaziyet planlan 
düzenlenmekte, gerektiğinde restorasyon veya restitüsyon projeleri tanzim edilmekte, bilahare dc 
2863 ve 3386 sayıh yasalar gereği, bu belgeler ibraz edilerek, Küllür Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Variıklan Konuna Kurullan'ndan onanm karan alınmakla, restorasyon ve restitüsyon projele­
rinin bu Kurul tarafından onaylanması temin edilmektedir. 
Yukandaki parağrafta izahına çalıştığım dökümanlann hazırianması, hazırianan bu belgelerin 
Koruma Kurullan'mn tasvip ve tasdikinden geçirilmesi bir hayli zaman aldığından, acil de olsa bir 
eski eserin onanmma hemen başlamak. Vakıflar Genel Müdürlügü'nce mümkün olamamaktadır. Bu 
hususlan bilemiyen halkımız. Genel Müdürlüğümüze haksız eleştirilerde bulunmakladıriar. Aynca, az 
da olsa, bazı Konıma Kurullan'mn Vakıflar Genel Müdüriüğü'nde uzman eleman bulunduğunu bil­
melerine ve ilgili yasalarda kesin hükümler bulunmasına rağmen, mülkiyeli Vakıflar Genel Müdür­
lüğü'ne ait eski eserlerin onanm ve restorasyonlannı Müze Müdürlerinin gözetim ve denetimi allında 
yapılacağı karaılannda belirtmeleri, bu kararlara itiraz edilmesine rağmen özveri ile çalışan kısıüı sayı­
daki personel üzerinde hayal kınklığma sebep olmaktadır. 
Bu tip karariann lekrarianmaması, Koruma Kumllan'na intikal eden, bilhassa onanm ve resto­
rasyon tekliflerinin öncelikle ele alınıp sonuçlandıniması en büyük dileğimizdir. Bizim dileğimiz 
halkımızın da dileğidir. Çünkü, eski eserier, mülkiyetleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait de olsa, 
tüm milletin Bütün Türk halkımndır. 
Vakıflar Genel Müdüriüğü'nde hali hazırda 8 sanal tarihçisi görev yapmaktadır. Bunlar leşçili 
olmayan eski eserlerin tescilini yapmakla, onanlacak eserin tamücı resimlerini çekip, bunlan, onanm 
fişi ve rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini de ekleyerek. Koruma Kumllan'na intikal ettir­
mektedir. Bunlar, aynca, her yıl, bir ili, ilçe, kasaba ve köyleri ile biriikte tarayarak, tescili yapılma­
mış eski eserierin tescillerini yapmakta ve o ildeki eserieri tamücı kitaplar hazıriamaktadıriar. 
ikisi yüksek mimar olmak üzere 19 mimar ile 4 teknik ressam, onanlacak veya restore edilecek 
eski eserierin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazıriayıp, onanm ve restorasyonlann bu 
projeler doğrultusunda yapılıp yapılmadıklannı denetlemekledirier. 
Koruma Kumllan'ndan onanm veya restorasyon karan çıkan eski eserlerin onanm ve restoras-
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yonlan da 25 rcstoralör tarafından yaplınimakıadır. 
Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan eski eserlerin, her yıl, 150'yc yakınının onanma alındığı 
(ki, bu sayı 1990'dan itibaren 2{X)'ün ü/.erinde olacaktır) gö/.önünde bulundurulduğunda, her rcstora-
lörc 6 işin, her mimara da, bir sonraki yıl onanma alınacak eski eser dikkate alınmadığında 8 civa-
nnda işin düştüğü ortaya çıkmakladır. Bu mimariann aynca, bir .sonraki yılda onanma alınacak eserin 
rölövc, restorasyon ve rcsliıüsyon projelerini de hazıriayacagı hususu gözönüne alındığında, sorumlu 
olduğu işin sayısı 10 hatla 15'i bulmakladır. 
Teknik elcmanlann sayılannı vc yaplıklan iş hacimlerini vermedeki gaye, eski esericrin onanm 
ve restorasyonunda, ödenek kadar, tecrübeli, deneyimli mütehassıs teknik elemanlara da ihtiyaç du­
yulduğunu vurgulamaktadır. Eski eserleri aslına uygun olarak halasız vc kusur>;uz onanmak, restore 
etmek tek amacımızdır. 
Bir başka amacımız da, gün geçtikçe harap olan eski eserlerimizden her yıl daha da fazlasının 
onanma alınmasını temin etmektedir. 
Üniversitelerimizden islediğimiz, restoraiör-mimar ve rcstoralör yetiştiren bölümlerindeki öğ­
renci sayısının arttınlması gün geçtikçe sayılan azalan kalemkâr, .scdefkür gibi ustalann yetiştiril­
mesini sağlayacak kurslann açılmasıdır. Bö\ lecc eski eser konusunda çekilen personel vc mütehassız 
usla sıkıntısı giderilecek ve daha da fazla eski eserin, hatasız ve kusursuz onanlma.sı, restore edilmesi 
temin edilmiş olacakür. 
Tecrübeli, deneyimli personelin a/hgının yanısıra, eski eser onanm ve restorasyon işlerinin, 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun kati hükümleri çerçevesinde ihale edilmesi dc, çoğu zaman, ehil 
olmayan müteahhitlerin işleri almasına sebep olmaktadır. Sadece (D) grubu karnesi olanlar dahil (A) 
grubu karnesi olanlarda eski eser onanm işini almaktadır. 
Her türlü iyi niyet vc çabaya rağmen, restorasson çalışmalannın her zaman çok başanh ol­
madığını itiraf etmek zorundayız. Restorasyon işlerinde biz/at çalı.şan ve çeşitli konularda beceri vc 
uzmanlık kazanan insan gücünün gittikçe azalması, haiıa bazılannın t;unamen yok olmuş olması rcsto-
rasyonlann başansını engelleyen en önemli faktördür. 
3386 Sayılı Kanunla, eski eserlerin onanm ve restorasyonu işlerinin, Muhascbc-i Umumiye 
Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamından çıkanidığı hükme bağlandı ise 
de, aynı Kanunda, Kültür Bakanlığı'nın, yapılacak ihaleler için bir yönetmelik hazıriayacağı ifade 
edildiğinden ve Kültür Bakanlığı'nın da bu yönetmeliği 3-4 seneden beri hazıriayamamasindan do­
layı, eski eser onanm vc restorasyon işleri, 28K6 Sa\ ılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale edilmek­
ledir. Dileğimiz ve ısrariı arzumuz, sözü edilen bu "i'önetmeliğin bir an önce hazırlanıp. Resmi Cîa-
zete'de yayınlanmasıdır Böylece onanm ve restorasson işlerinin ehil, tecrübeli ve deneyimli, 
müteahhitlere gerekliğinde seçilerek verilmesi sağlanmış olacaktır. 
Tüm bu güçlüklere rağmen, tarihî ve mimari değerien tanışılanııyacak kadar büyük olan eski 
eserlerimizin onanm vc rcslorasyonlannın, bilimsel araşiımia ve çalışmalara dayanılarak \apilmasi 
için Yurtiçi ve yurt dışından teknik vc ekonomik yardım imkânlan zorianmakıa, bugün bu koıuula ile­
ri durumdaki Ülkeler seviyesine ulaşmak gaşesi güdülmekledir, '^'elersiz kalınan konularda, zaman 
zaman, akademik çalışmalar yapan üniversiielerimi/le işbirliği \apilmak suretiyle, bu konularda 
çözüme bağlanmaktadır Kültür Bakanlığı Taşınma/ Kültür ve Tabiat Variıklannı Koruma Kunıllan 
ile. Kültür Bakanlığının ilgili birimleri ile de, sürekli temas kurularak sorunlanmı/a çözümler aran­
makta, bu Kuruluşlaria işbiriiği sağlanmaktadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, aynca, kuhbe kurşun kaplamaianıula onaya çıkan sorunu hailel-
mck için, Ankara'da bir kurşun i/abc ocağı açmakla, aşnca ba/ı Icikiklerin Napılabilmesi için de. 
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küçük çapta da olsa bir laboratuar açma çalışmalarım hızla sürdürmektedir. 
Ata yadigân Vakıf eserlerimizin komnması konusunda karşılaştığımız ve en önemlilerini arzct-
tiğimiz konulann en kısa sürede halledilmesi, bu konuda çalışan diğer kurumlann ve özel l ikle üni­
versitelerimizin konuya daha sıcak ve yapıcı yaklaşımlanran sağlanması, en büyük dileğimizdir. 
Milli gurur ve kıvançımız olan kültür hazinelerimizin konmması konusunda hiçbir fedakarlık­
tan kaçınmıyan, yok olmakta olan bir eseri topluma yeniden kazandırdığında çocuklar gibi sevinen ve 
özveriyle çalışan personelime, bu vesile ile bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, V I I . Vakıf Haftası 
dolayisiyle düzenlenen bu seminere katılan ve tebliğ sunan misafirierimizin, bilim adamlanmızın vc 
hocalarımızın öneri ve eleştirilerini, sadece bu seminer de değil, her zaman açık olduğumuzu bildirir 
tekrar saygılarımı sunanm. 
T A R T I Ş M A 
B A Ş K A N — Sayın AU IŞIK Beyfendi'nin konuşmasım dinlediniz. Burada, vakıf eserlerin 
restorasyonunda karşılaşılan zoriuklar veyahut prosedür hakkında bilgi verildi. 
Bu konuda söz ahnak veya görüş bildirmek isteyenlere söz vermek istiyorum. 
Buyurun Sayın ÖNGE. 
Prof. Dr . Yı lmaz Ö N G E — Sayın Başkan, değerii meslektaşlar, kıymetli misafirler; konu 
hepimizi yakından ilgilendiriyor. O bakımdan, belki benim söyleyeceklerimi başka aricadaşlanm da 
söyleyecektin kısmen bazı hususlara temas ederek düşüncelerimi belirtmeye çahşacağım. 
Efendim, Değerli İdarecimiz, Dostumuz Ali IŞIK Bey'in konuşmasını dikkatle takip etmeye 
çalışüm; ancak bazı kısımlan belki yanlış anlamış olabilirim, lütfen beni tasrih etsinler. 
Efendim, takıldığımız şeylerden biri bu, öteden beri söylenilir, Vakıflann restorasyon programı 
bir istatistik! sayımn artinhnasina mı yönelik, yoksa iş, kaliteyle mi alakalı?... "1988 yılında 200 ese­
rin restorasyonu hedeflendi" dediler... 
Al i IŞIK — 1990 yıhnda... 
Prof. Dr . Yı lmaz Ö N G E — 1990 yılında 200 eserin onanmı... Pek güzel; ama neyle? 
Yine, kendileri ifade ettiler, yetişmiş elemammız yok dediler. Bunu bir noktada bağlamak lazım; ya 
yetişmiş eleman olsun, ona göre sayı tespit edilsin yahut sayıya göre eleman bulunsun. 
"Üniversitelerin bu konuya daha sıcak ve yapıcı yaklaşımını arzu ettiklerini" belirttiler. Efen­
dim, üniversitelerde bu konuda üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz; ancak yetişen elemana istih­
dam imkâm var mı ki; Vakıflar, bu yetişmiş elemanı elinde tutabiliyor mu ki; mesele o. Yoksa, ben, 
elemanımı yetiştireyim, yetiştireyim; eleman bir yerde teknik elemanlar mesabesinde vazife görmek 
için davet edilsin... Bu elemam Vakıflar değil, bu konuda çalışan hiçbir resmî müesse se tutamaz. 
Dışansı daha cazip geldikçe, bu kadar mesuliyetli, bu kadar ağır bir yükün altına hiçbir mimar, resto-
ratör dahi olsa kolay kolay girmek istemez; ancak biricaç tanesi, benim gibi, affedersiniz, müstesna. 
Efendim, konu beni heyecanlandınyor, çünkü hep aym şeyleri her sene konuşuyoruz; fakat 
maalesef neticeye ulaşamıyoruz. Bunun da üzüntüsünü çok derinden hissediyorum. 
Bir başka konu, koruma kurullarıyla ilgili. Koruma kurullannın projeleri beklettiği hususun­
da... Bilmiyorum, belki vardır, böyle birkaç olay cereyan etmiş olabilir, ama bunun kolayı var. Koru­
ma kumllannm toplantılan için özel gündem tespit edip, vakfın onanm projelerine öncehk vermek 
suretiyle mesele halledilir ve zaten yine oradan ilgili başka bir konu ortaya çıkıyor; onanm projeleri 
kontrolünün elimizde eleman varken, niye Vakıflar değil de başka müesseselerin elemanlarına 
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yaptinldigi şeklinde. Bilmem yanlış mı anladım?.. Bu konuda da, demin söyledik. Vakfın yeterli ele­
manı yok. Siz de biliyorsunuz, bu sıkıntıyı hep beraber çekiyoruz. Bundan normal ne var; Vakıf 
yetişemiyorsa, onun yerine. Kültür Bakanhğı'nın, benzeri işleri üstlenmiş diğer kuruluşlan devreye 
girecektir. Yani, Kültür Bakanlıgı'nın rcstoratörleri yahut uzmanlan görev alacaktır. Yani, bunlann 
mutlaka bir çözüme kavuşması lazım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardır. 
Teşekkür ederim efendim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın İLTER. 
î smet İ L T E R — Efendim, her yıl burada toplanıyoruz, her yıl bazı şeyleri söylüyoruz; 
Yılmaz Bey'in de işaret etliği gibi, bazı şeyleri gelecek sene gene yineliyoruz, gene yineliyoruz. 
Beyefendinin verdiği izahattan anlaşılıyor ki , sayısı binlere varan vakıf eser var, bunlann resto­
rasyonu için yahut ele ahnması için ödenek yok, eleman yok vesaire. Bu doğm tabiî; ama burada bir 
yöntem hatası var bence. Geçen toplantılarda da söyledim; Herhangi bir eser istendiği gibi restore 
edilsin, birkaç sene sonra, eğer bakılmazsa, o eser, gene bozulmaya başlar. Sürekli bakıma tabi ol­
mayan herhangi bir eser çok kısa zaman sonra gene restorasyona ihtiyaç gösterir. 
O açıdan, daha önce Genel Müdür Beyin de burada anlattıklan gibi. Vakıflar İdaresi'nde 
yapılacak olan bir reorganizasyonda, muhakkak, bir bakım ünitesinin, bakım işinin, işlevinin ele 
alınması zorunludur. Yani, her eskiyen eseri, restorasyon yöntemiyle değil de bakım yöntemiyle daha 
kalıa halde elde tutabiliriz. 
Evvelki seneydi samnm, ben Almanya'dan gelmiştim, bakımla ilgili bir incelemeyle ilgili ola­
rak, burada "Almanya'da şöyledir" diye söylüyordum; bir akademisyen de "Orası Almanya, burası 
Türkiye" gibi bir şeyler söyledi. Burada da, aynen oradaki gibi eyalet teşkilatına benzer, burada da 
Vakıflann bölge teşkilatı var. O bölge teşkilatında kalıcı birtakım elemanlar bulunur. Bunlar küçük 
onarımdır, onlan yapar. EX)layısıyla, daha uzun süre harap olmadan eserler kalabilir. Yani, bu bakım 
ünitesi buraya muhakkak lazımdır, bakımsız bir Vakıf İdaresi'ni düşünmek biraz abes oluyor. 
Yasadan heıkes şikayetçi olabilir, doğrudur, fakat yasanın bazı noktalan var ki , oradan girip işi 
yürütmek mümkün. Leyla ELBRUZ Hamm'ın burada Genel Müdür olduğu sırada kendisiyle birçok 
temaslanm oldu. Bizim bu işleri nasıl yürüttüğümüzü, emanet olarak, taşaron marifetiyle nasıl 
yürüttüğümüzü anlatmışüm ve ilgil i teknik adamlar itiraz ctülcr. Dedim, işte bizimki de bu. Gelirdim 
dökümanlan, işle biz böyle yapıyoruz... Ondan sonra da zaten Haramefcndi gitti, kaldı öylece. 
Efendim, sonra, kurul karanyla ilgil i bir konuya temas etliler. O çok doğm bir şey. Her ne ka­
dar Yılmaz Bey "Onlar madem yapıyorsa yapsın, ne yapalım, daha iyi ya" falan dediler, ama iş öyle 
değil efendim. Yani, bir restorasyonda, betonla harcın neler olduğunu bilmeyen bir adamın restoras­
yonda söz sahibi olması doğru değil efendim. Bu formasyon meselesi, falanın işini filana yaplınnm 
şekli olmaz; muhakkak, yani restorasyondan anlayan bir kimsenin bu işin başında olması lazmı. Oysa 
ki, son zamanlarda bize de geliyor, bölge kurullan çoğaldıkça çeşitli tulumlar da artıyor, değiniyor: 
"Falan müzenin denetiminde" diyor. Falan müzedeki adam, daha yeni okuldan çıkmış, inanın daha 
kendi görevini bile bilmeyen genç bir arkadaş. Ee, buna neyi denetleteceksiniz? Sonra, oraya ver­
diğiniz müteahhit bunu kandınr, bal gibi kandınr, o olmaz. Yani, o noktada, mademki teknik adam-
lann da bulunduğu bir kuruluştur, onu kendi denetimine bırakmakta gurur kinci bir şey olmamak 
lazım. Yani, bu gibi kararlan geçirmemek lazım. 
Sonra efendim, gene tekrariayıp durduğum bir konu daha var Bütün restorasyon işlerinin H-
yaüan. Vakıflar Genel Müdüriüğü'nün çıkardığı, her yıl yinelediği birim fiyaüaria yapılıyor Biz onu 
kullamyoruz. Eski Eserler de onu kullanıyor, kendileri de onu kullanıyoriar Bu bir türiü çıkmaz. 
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İnanın, Mayıs ayı olur, hâlâ gelecek, beklersiniz. Rayiç de çıkmıyor, o da doğrudur belki ama, hiç 
değilse Ocak sonunda rayiç çıkıyor, Bayındırlık rayici; fakat bu bir türlü çıkmaz. Acaba diyorum, 
bunu hızlandıımak için, arlık devir kompütür devri, bunu kompütüre baglasalar da bir haftanın içinde 
çıkanlabilir, rayiç geç de gelse hemen o rakamlar konabilir, birinci nokta bu. 
İkincisi, efendim, günümüzün şartlan içinde teknoloji birtakım ilerlemeler kaydetti, birtakım 
gelişmeler var. Bu gelişmelerden bizim eski fiyat birim analizlerinin artık geçerii olmadığı ortada. 
Çünkü, yeni aleüer edevaüar çıku; taşı da kesiyor, yok bilmem neyi de ne yapıyor, yeni sıvalar çıktı, 
birçok yenilikler var. Şimdi bizim analizlerde bu yok maalesef. Yahut şöyle söyleyeyim: Bir işin kaç 
saatte yapılacağına; kaç saat usta, kaç saat amele, kaç saat bilmem falan, bunlan toplayıp da fiyat ya~ 
pıhyor. Bunlann sarî  edilen zaman birimleri ya azaldı ya çoğaldı yahut o iş belli bir alete yaptırılmaya 
başlandı. Ben bir örnek vereyim, şimdiye kadar hep taşçılar gider bizim ocaktan taş keserdi, getirir^ 
lerdi; o konuda Vakıflar biraz rahattı tabiî, kendi birikmiş taşlan vardı, onlan veriyoriardı; ama biz 
çok zahmet çekiyorduk. Şimdilerde gidiyoriar, katalakta veriyoriar, peynir kalıbı gibi kesip kesip gc-
tiriyoriar. Şimdi bu bir kolaylık ve bunun yeni bir fiyaü lazım... 
Vakıflar Genel Müdüriügü yeni bir fiyat analizi yapmak zomnda; dünkü gibi değil , çok daha 
bilimsel esaslara dayanan bir fiyat birimi analizi yapıp, yeni fiyaüan oluştuıması gerekli. 
Efendim, teşekkür ederim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın UÖURAL. Yalnız, efendim, vakti biraz aşıyoruz, onun için mümkün mertebe 
kısa olmasmı rica edeceğim. 
Ragıp U Ğ U R A L — Saygılar sunanm. 
Efendim, "Yarası olan gocunur" diye bir söz var, onun müspet tarafinı ifade etaaek isterim. 
Ben, restorasyondan faydalanan ve restorasyonun önemini çok iyi yaşayan bir vakıf mütevel l i s iy im. 
Restorasyon, bir nevi, hastahane, sağhk teşkilatıdır, eski eserlerin yere yatanlannı, hastalananlarını, 
hatta ölmek üzere olanlarını dirilten bir kuruluştur. Binaenaleyh, bu kadar çok önemli, çok hayatî bir 
konuda, demin Ali IŞIK Bey'in ifade ettiği gibi, acınarak ifade ettiği gibi, dar bir kadroyla dar bir 
teşkilatta bu kadar önemli bir işi yüriitmek, hakikaten büyük bir fedakâriık, hatta kahramanlık. Ben, 
bu bakımdan, çalışmalanndan dolayı kendilerini kuüanm ve kendi adıma teşekkürler ederim. 
Bizim Gaziantep'te 80 dükkândı, bir bedestenimiz vanlı. Bunu belediye zaptetmişü ve üzerine, 
gecekondu yapmışü, gecekondunun üzerine de adliyeyi geçinnişti. Allah razı olmadığı için o adliye­
nin çalıştığı yer yandı ve bu suretle yanan harabe alünda kalan bedesten elde giönek üzereydi. 80 dük-
kânlı abide, birinci derecede eski eser. Bu Vakıflara geçü ve Vakıflar bunu aldı, ayağa kaldırdı, temiz­
ledi; bugün abide ayakta duruyor. 
Yine bir hususu da arz eUnek istiyorum. Bunu yalnız bu teşkilata bırakmak da, yalnız "Efendim 
onlar yapsın" demek de kâfi değil. İmkânı olanlar, tabiî bilhassa müteveUilerini ilgilendiriir vakıf 
olduğu için, onlann kendi imkânlanyla dahi bu restorasyona girişmeleri lazun. Ben Gaziantep'te bu 
işi yaptım. Gaziantep'te birinci derecede bir hamamımız vardı, eski eser, yıkılmak üzereydi; yılların 
buhan, suyu, sıcağı bu eseri lükcimek üzereydi. O zamanın Vakıflar Umum Müdürü Feramuz Bcy'c 
durumu açıkladım, "Bunu ayağa kaldıralım" dedim ve onlar da bana yardım ettiler. Anıüar Yüksek 
Kurulu'nda proje yapıldı, gitti. Bu projeye göre ben bu çıkan 30 dükkânı kiraya verdim; 3ü 
ayhk kiralan aldım ve bu 30 dükkânın 30 aylık kirasıyla hamamı restore ettim. Bugün Üsküdar 'daki 
Sinan Hamamı gibi bir çarşıdır ve aruk ömrü ilelebet uzayacaktır. 
Binaenaleyh, bizlerin de, imkânlanmız olduğu takdirde... Efendim, mektep yapı l ıyor , 
"Efendim, kendi okulunu kendin yap", bu kadar hayırseverier okul yapıyor; ama ögreüncn yok, on-
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dan sonra okullar bomboş... Peki, niçin ondan sonra hayırseverler eski eserlerin restorasyonu için fe­
dakârlık yapmasın. Bu fedakârlık, bence, okul yapmak kadar büyük sevap kazandıran, büyük kazanç 
sağlayan bir konudur. 
Bu itibarla, bir başka yönüyle, son sözüm olarak arz ediyorum, bizim 4 tane külliyesi olan 
Hüseyin Paşa'nın Darende'deki türbesini Vakıflar Umum Müdüriügü restore etli ve ayağa kaldırdı, 
bunun için de teşkilata teşekkür ederim. Buna karşılık da, Hüscyfn Paşa'nın 80 dükkânı Vakıfiar 
Umum Müdürlügü'nün mülkiyeline geçti, tabiî onun kiralanndan faydalanıyorlar; karşılıklı bir 
alışveriş oldu, son denece teşekküricrimi tekrar arz ederim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın ASLAN. 
İffet A S L A N — Eserlerimizin onarımının çok zor olduğu, onarımla yetinilemeycceği, 
sürekli bakımın gerekliliği dile getiriliyor Doğrudur. Fakat, bunu uygulayabilmek için önce halkın bu 
eserlere sahip çıkması için birtakım önlemler alınması gerekir kanısındayım ve bu önlemlere de çocuk 
yaşta başlanması doğru olur 
Şimdi çocuk yaşta ne yapabiliriz, çok kısa konuşmak için işe birden giriyorum, mesela 23 Ni­
san Çocuk Bayramımız var Bu 23 Nisanın bir evvelki günü, yani 22 Nisan hazıriık günüdür, bütün 
okullarda Çocuk Bayramı'na hazırlanılır, okul süslenir Bunu biraz genişleterek, bütün okullar 
çocuklanm, abidelerin etrafına götürür, orasının temizlenmesini, orasının süslenmesini, yapılan iş 
küçük bile olsa bu fikri verebiliriersc; Vakıflar Genel Müdüriüğü bu fikri okullara telkin eder, okullar 
da bunu benimser, Türkiye çapında yaparsa, bu eser benim millî mirasımdır duygusu ycrieşir ço­
cuklarda sonra büyüdükleri zaman, o mirası tahrip eden unsurian ortadan kaldınriar Biz sadece za­
manın tahribatım görmedik, siyasetin sokaklara döküldüğü sıralarda, o güzelim memıcr sütünlara çık­
maz boyalarla sloganlar yazıldığını gördük. Eli buna varmayacak nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu da 
ancak çocuklukta verilecek bir eğitimle başlar kanısındayım. Ümit ederim Vakıfiar Genel Müdüriüğü 
bu fikrimi benimser 
Teşekkür ederim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederim. 
Efendim, programa devam etmeden iki cümle de ben söylemek istiyorum. Ben, hasbelkader 24 
sene Anıtlar Yüksek Kurulu'nda üyelik yaptım. Sonra aynidım, iki sene ayn kaldım, döri sene de 
Bölge Kurulu Başkanlığı yaptım. Ondan sonra beni açığa çıkardılar nedense, bilemiyorum. Sonra 
geçenlerde tekrar.. Fakat, bu arada kurul gittikçe ufaldı. Yani, bu gidişle, bir defa bunu Sayın Baka­
na da söyledim, bu kurul mahalle muhtarlıklanna düşecek. Şimdi, biliyorsunuz, yalnız İstanbul'da üç 
tane kurul var Bu şekilde Anıtlar Kurulu olmaz. Yani, hiç değilse, Türkiye'yi üçe bölüp üç tane ku-
ml yapılsın, fakat kurul üyeleri de bu işten anlayanlardan olsun. Bütün mesele burada. Yani, bu 
şekilde Anıtlar Kurulu olmaz. Çünkü Sayın Ali Beyefendi işaret ettiler, "Denetiminden geçiyor" dedi­
ler, neyin denetimi, kimin denitiminden geçiyor? Acaba, bu denetleyen kişi, bu işten yeteri kadar an­
layan kişi mi; bilen kişi mi?.. Bütün problem burada. 
Onun için, yani ben Anıtlar Kurulu'nun içinde olmakla beraber ben bu işin bu şekilde 
yürüyeceğine, doğrusu inanamıyorum. 
Teşekkür ederim. 
Ali IŞIK — Sayın Başkan, bir iki konuya açıklık getirebilir miyim? 
B A Ş K A N — Buyurun efendim. 
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AH IŞIK — Sayın Yılmaz ÖNGE Hocamıza huzurlannızda, eski bir Vakıf elemanı olması 
hasebiyle de gösterdiği yakın ilgi, alaka için çok çok teşekkür ediyomm. Benim burada "Kurullardan 
karar çıkmadı" dememdeki gaye, kesinlikle Konya Kurulu vesaire kumlu değil; bazı kurullara, bunla­
ra öncelik verilmemesi. Biz, Yılmaz Hocamız'dan, Vakıflann bir elemanı olması hasebiyle de, bun­
dan cüret alarak gittiğimizde her sorunumuzu halediyoruz; ama, isim veımek mecburiyetinde kala­
cağım, Antalya Bölge Kurulu'ndan evrak çıkması çok zor oluyor. Siliflce'deki bir iş, Mersin'deki bir 
işe Adana Kurulu bakmıyor, Antalya Kurulu bakıyor. Antalya Kurulu'ndaki arkadaşlar da, "Biz bir 
yerinde göreceğiz" diyorlar, kalkıyorlar, ta Mersin'e geliyorlar. Halbuki, Mersin Adana'nm yanın­
dadır. Bu çelişkiden dolayı bazı koruma kurullanndan karar geç çıkmaktadır. Özel gündem istekleri­
miz, bazı koruma kurullanmızca esas alınmakta ve ilgili arkadaşlanmız kurullara gönderilmek sure­
tiyle karaıiar çıkartılmaktadır. 
Şimdi hedefimiz 200'dür, gerçekten 200'dür; inşallah bu sayı daha da fazlaya çıkacaktır. İsmet 
Bey'in söylediği gibi, artık ödenek sorunumuz yok, ödenek çok. Hele 1990 yılında. Biraz önce dc 
söyledim, ödenek sorunumuz yok, fakat personel sıkıntımız çok. Sayın Genel Müdür Yardımcımız 
da şu anda buradalar, kendilerinin büyük gayretleriyle sözleşmeli kadrolar alınmıştır, lojmanlar inşa 
edilmektedir. Biz personelimizi, 657 sayılı Kanun kapsamı dışında sözleşmeli personel almak sure­
tiyle takviye etmek, bazı lojman gibi imkânlarla aricadaşlanmızı tutmak hevesinde ve gayretindeyiz. 
Bu gayretimiz de 1990 yılında meyvesini verecektir. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlügü'nde 11 tane 
sözleşmeli personelimiz çahşmaktadır, bu sayı devamlı da artacaktır. Elemanlan bu şekilde takviye 
yoluna gidiyoruz. 
Aynca, üniversitelerimizin üstün gayretleriyle sanat tarihçi arkadaşlanmıza teknik eleman olma 
fırsatı verilmiştir, inşallah bunu Maliye ve Gümrük Bakanhğı da vize edecektir, o aricadaşlanmız da, 
çok cüzi miktarda ücret alan bu arkadaşlanmız da böylece tatmin edilmiş olacaklardır. 
Şimdi, tsmet İLTER Bey'in söylediği, eski eser birim fıyatlanyla ilgili çalışmalar için, gerçek­
ten bugüne kadar ihmal edilmiş olmasından değil, eleman olmamasından kaynaklanmıştır. 1990 
yıhnda, 20-30 yıldır eski eser onarımında hizmet veren aricadaşlanmızdan oluşacak bir komisyon ana­
lizleri ele alacak ve birim fiyat tarifelerini, 1990 yılında son şeklini vermiş olarak yayınlanacaktır. 
1988 ve 1989 yıhndan itibaren birim fiyatlarımız Mayıs'ta değil. Mart ayı sonunda yayın­
lanmaktadır, hatta 1989 yılında -önümde tarih var-18 Mart'ta, Baymdıriık Bakanlığı rayiçleri Şubat' 
m 22'sinde yayınlanmış olmasına rağmen birim fiyatlarımız neşredilmiştir. 
Emaneten yapılması konusunda eski Sayın Genel Müdürümüz Leyla ELBRUZ zamanında bu 
konu gündeme gelmiştir. Biraz önce de bahsettim. Vakıflar Genel Müdürlüp 2886 sayıh Kanun kap­
samında iş yapmaktadır. Emaneten yapılacak bir işte birim fiyatlar otomatikman yüzde 8 
düşürülmektedir ve 40 milyon ile 50 milyon liralık bedeli geçememektedir ve emaneten bir iş almaya 
hiçbir vatandaş yanaşmamaktadır. Sayın Hocam buradalar, bir tane tekke var, zaviye var, onu tamir 
etfiremedik; emaneten yapük, adam çağırdık, gene yapamadık. Emanet yapmak; evet; ama birim fi­
yatlardan yüzde 8 kes, 40 milyona bağla, gel, dağın başındaki işi,bu arkadaşa "Yap" de; mümkün de­
ğil, eleman gelmiyor, onun için şantiye kurmuyor. Ama, 2886'ran kapsamından çıkahm, o zaman 
imkânlarımız zorianacaktır, ne Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun bağh olacağız, ne 2886'ya bağlı 
olacağız; istediğimiz müteahhifi çağırmak suretiyle iş verme imkâmmız doğacaktır. Velev k i , Kültür 
Bakanhğı, bu yönetmeliği bir an önce çıkarsm. 
Sayın Ragıp UöURAL'ın bana atfen yapmış olduğu teşekkür, esasında bu işi yürüten arka-
daşlanma aittir, o arkadaşlarımın çabası olmasaydı. Sayın Ragıp UĞURAL Valimizin teklifleri yerine 
gelemezdi; onun için, kendime atfedilen teşekkürü ben o aricadaşlara vermek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
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